

























































樽JI 典子 z 家族社会学，ジェンダーと刑法，社会学研究法1，社会学調査実
習 Ia /家族社会学日，家族社会学演脅 I，家族社会学特別演習
E 
野上 元 z 震史社会学，社会学研究法!II，社会学演習 Ia /歴史社会学I，
歴史社会学演習 I，歴史社会学特別演習E
森 直人=現代社会論，社会学演習立 a/労働社会学 I，労働社会学演習 I， 
労働社会学特別演習!II，大学院修士課程教育研究科にて，社会学
演習 I. I，公民教育研究法 I. I






#iJ:後 宗男 z コミュニケーション論(比較文化学類と共通)， 
福原 直樹立ジャーナリズム論 I，ジャーナリズム論I(比較文化学類と共通)，
ジャーナリズム特加演習







稲葉 J辰一郎(明治学院大学) =理論社会学 1 [社会学類]
植日:1 今日子(東北学院大学) =共生社会学 1 [社会学類]
赤川 学(東京大学) =社会問題論n[大学院人文社会科学研究科]
TLt:i野 淑美(東洋大学) =社会調査方法論1[大学院人文社会科学研究科]
佐藤 忠(法政大学) =共生社会構想論n[大学院人文社会科学研究科]
今年度の研究室の人事異動は次の通りである。( )内は前職などを示す。
平成25:):1三4月 穐ilJ 新(茨城県立中央看護学校非常勤講師)特任研究員に就任
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